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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de campo del Gelleral ue división
D. Arturo Alsina y Netto, Gobernador militar del
Campo de Gibraltar, al capitán de Infantería don
Abelu:rdo Arce Ma,yora, a.Yllelan~e de órdcnes que em
de dICho General en su anterior destino. .
De real orden lo digo á V. B. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarue á V. E. mu-
chos años. .Maurid 9 de mar;¡;o de 1914.
ECHAGüE
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina y Capitanes generales de la primera y
segunda regiones.




E:x;emo. Sr.c Vista la instancia promovida por el
~resldenti;l de la. Sociedad del Caballo Nacional dc
tirO ligero, de Barcclona, en súplica de una sub-
vención para premios tle los concursos-pruebas que
en cete arlO se han Je celebrar en esa región, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder la cantidad
~e. 2.000 pesetas, con cargo al capítulo 3.0 , artículo
unlc~ del vigente presupuesto de este Ministerio para
~emlOS de dicho!! concursos. Es asimismo la. volun-
d de S. M. que el citado Presidente se ponga
de aCuerdo con el Director general de Cría Ca.ballar
y Remonta para la adjudicación de los premios y
q~e el Intendente general militar disponga se ex-
Pida el correspondiente libramiento á favor del re-
~.~rrente, quien lo hará efectivo previas las forma-
l Mell reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to, el del mencionado' presidente y demás efectos.
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Dios guardc á V. E. muchos afias. :Madrid 7 de
marzo de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Director general ue Cría Caballar y Re-





Excmo. Sr.: El Rey (fl. D. g.) ha tenido á bien
conceder el ascenso á la categoría de brigadas, con
ln. antigüedad de 1.0 del actual, {¡. los sargentos elel
arma. dc Artillería qne so cxpresan en la siguiente
relaCIón, que principia con Miguel l,'uertes .1iménllz
y termina con Adclaido Sáncltez ~faldonado, por reu-
nir las condiciones que para. ello dc~ermina el ar-
tículo 1.0 transitorio de la ley de 15 de julio de
1912 (C. L. nlÍm. 11:;) y hallarse clasificados de
aptos para el asconso; los cuales pasarán destinados
á los cuerpos qHe so indiea.n, surtiendo efectos ad-
ministrativos á partir de la re\'Ísta del presente mes.
De relll orden lo digo á V. E. para, su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V..K muchos
afias. .\ladrid 7 do marzo de 1911.
ECHAGÜ¡;
Señore~ Capita:nes gc~e,rales. de la primera, tercera.
y qUInta reglOnes y Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.
Relación que se cita.
Miguel Fuertes Jirn6nez, de la Comandal2cia de !'am-
pIona, á la misma.
Francisco Avila Zapata, do la Comandancia. de Car-
tagena, á la misma.
Segismundo Sánehez Aguado; del regimiento mixto
de Ceuta, á. la Comandancia de Artillería de la
misma plaza. .
José Manzanequc Rodríguez, del regimiento mixto
de Ceuta, á la Comandancia de Artillería de la
misma plaza.
Ramón. Boseá Ortolá, del 11.0 regimiento montaao,
al mIsmo.
Adelaido s.."I.nchez Maldonado, del 2.0 r~gimiento mon.-
tado, al mismo.
Madrid 7 de marzo de 1914.-Echagüe.
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ESCuELAS PRACTICAS
Circular. Excmo. Sr.: La uecesidad de unificar y
oricntar el criterio general que ha de seguirse en
la instrucción de las tropas de. Artillería, y muy
especialmente en las prácticas dc tiro que consti-
tllyen su principal objetivo, exige que ésLas se lle-
ven á cabo bajo una nurmn, que debe marcn,r la.
Escuela Central, para lo cual cs indispensable que
tellg<1 previo conocimiento de lus programas redac-
tadus por 1<1S distinta,s secciones, é informp. acer-
ca de la conveniencia. de los que se proponen Ó
modificaciones que deben, á su juicio, introducirse,
y á. este fin, el Rey (c¡. D. g.) se ha servido dis-
poner que, en lo sucesivo, lus Comandantes generales
y principales de Artillería, antes de proponer á los
Capitanes generales de las regiones la aprobación
de los proCTramas de escuelas prá.dicas de las uni-
dn,des del ~rma, los remitan para informe á. la sec-
ci6n correspondiente de la Escuela Central de Tiru,
por conducto de su GeneraJ jefe, y que una vez eva-
cuando este trámite, los eleven, con su parecer, á
dichos Capitanes generales para su aprobación. Es
asimismo la voluntad de S. M. que á dichas Escue-
Ias prácticas concurra un jefe ú oficial de la Es-
euela Centra.1 de Tiro, que después de observar es-
crupulosamente los ejercicios, redactar:1 un informe
para que la Escuela pueda recoger estas enseñan-
za.s, y si para. ello fucse solicitado, aelarc cuantas
.dudas le sean consultadas acerca de la interpreta-
.ción y ejecuci6n de los programa-~ y procedimien-
tos de tiro, exponicndo el criterio de la Escuela.
respecto al punto concreto sobre que se le consulte.
De real oruen lo digo á y, .E. par~ s~ c<;nociUJ~en­
to y demás efectos. Dios guarde a ". )1" muchos





Circular. Excmo. Sr.: Como resultado de las ex-
periencias efectuadas con las lanzas del material de
Artillería de campaña, modelo 1906, que previene
In, real orden de 27 de febrero de 1912, y de acuer-
do con lo informado por el cuarto negociado de la
Sección de Artillería de este :'linisterio (Comisión de
oxperiencias), el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner lo siguiente:
1.0 En lo sucesivo, tant.o en las lanzas que de
nuevo so construyan parn. el referido material, como
en las que haya que efectuar la recomposición de
· la u nión de la ccpa á. la caña, los refuerzos prismá.-
ticos pn.ra esta unión se harán de chapa que .ten-
ga los dos milímetros de. ,espesor que se consigna
en los planos de construcClOn, y la ranura que en la
cara superior t.ienen estos refuerzos, se prolongará
hasta el alojamien.to del perno de unión en la for-
ma y dimensiones que se indican cn el croquis co-
rrespondiente.
Z.O Las lanzas del citado material que poseen ac-
tuahnente los regimientos, serán enviadas sucesiva-
mente á los Parques de .Artillería respectivos y en
la forma que las nccesida~es.del serviciu IC? J?ermi-
tn.n á fin de que en los mdlCados estnbleclmlentos
· se 'prolongue con un corte de sierra longitudinal
la, ranura del refuerzo hasta el alojamiento dol per-
· no do unión de la cepa. á. la caña.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
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Sección de Ingenieros
REE:"IPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
comandante de Ingeniero!!, excedente en la. primera
región, D. Celestino Garcia Antúnez, actualmente con
destino en la Comandancia de Lngenieros de la Co-
ruña., el Rp.y (q. D. g.) se: ha servido ~oncc:derle
el pa-lie á situación de reemplazo, cun resldencla en
esta. región, con arreglo ~ Jo preceptuado eJ~ la re:;l
orden circular de 12 de dICiembre de 1\)00 (C. L. nu-
meru 2Hí).
De real urden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añus. Madrid 9 de marzo de 1914.
ECHAGÜE
Seflor Capit~án. genera.1 de la primel<l. región,
Señores Capitá.n ¡reneral de la octava región é In-
terventor gcner?iJ de Guerra.
'" * '"
ZONASPOL'EMICAS
Excmo. Sr.: En vista ele lo manifestado por V. E. ú.
esto Ministerio con su e~crito fecha 7 del mes próxi-
mo pasado, al cursar la ~nstu.J~eia p~omovida por dun
Felipe Rodrígucz, corno wgenlero dlreetor <;le. la So-
ciedad Hidro-eléctrica del Agueda, en sohcltud dc
autori:>.ación para construir una central eléctriea en
terreno comprendido den~ro de la I?rimera ZOIla po-
lémica de la plaza de CIUdad Rodngo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder, ~omo gra-
cia especial, á. lo solicitado con arreglo a las con-
diciones siguientes:
1.1> Las obras se ejecutarán con arreglo al plano
presentado, siendo inspecc.iona,das por la Comandan-
cia de Ingenieros y termlDara dentro del plazo. ,de
un año contado desde la fecha de esta conceSlUn,
que se 'considera caducada en caso contrario.
2." Esta autorización quedará sometida en t~o
tiempo á las d}sposiciones .v~gcn.tes ó que se dIC-
ten en lo sucesIvo sobre edIfICacIOnes en zonas po-
lémica.s de las plazas de gue,rra, fortalezas y. puntos
fuertes. sin que pueda conSIderarse como tItulo ?e
posesiÓn quedando obligada la Sociedad concesl?-
naría. á' demoler lo edificado, á sus expensas y SIO
derecho á indemnización ni reintegr'o alguno, al ser
requerida para ello por la autoridad militar com-
petente. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmlen-
t.o }' demás efectos. Dios guarde á. V. E. mucbo~
arIOs. :Madrid 7 de marzo de 1914.
ECHAOÜE




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CU!J~
á este ~finistllrio en 28 de agosto de 1913,. p:omovIn_por el segundo teniente (E. R.) ·del regImIento M _
fanterfa de Palma núm. 61, D. Pedro Alemany a
rim6n en súplica de la indemnización reglamenta-
ria p~r el tiempo que permaneció en Valencia afe~:
to al Dep6sito de instrucción de rec!utas del r~1
miento Infantería de San li'ernando numo 1~,. el dJ
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petlcI61~cita,
recurrente por carecer de derecho á:,l0 q.ue so te
una vez que verificó su incorporaclUn duectamen
á Valensia. . . 'mieo-
Do real orden lo digo á V. E. para su eonocl
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to y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. mucho!'
años. Madrid 7 de marzo de 1911.
ECHAGüE
Señor Capitán general de naleares.
'" '" ...
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este :Ministerio en 13 de diciembre último, pro-
movida por el auxiliar de tercera clase del Cuerpo
de Intendencia. militar, con destino en el depósito
de suministros de Almería, D. Francisco Sánchez
Gonzále7., en súplica de indemnización por la .co-
misión que se halla desempeña.ndo en el hospItal
provisional instalado el! los almacenes de Campos
de Málaga con motivo de la campaña de Afnca,
el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado ~or
la Intervención ~e~eral de Guerra, se ha ~~rvldo
acceder á l~ petlCion del rccurrente,. concedlendole
el plus de indemnización que' determIna la real or-
den de 11 de agosto del año próximo pasado.
De la de S. M. lo digo á V. K par!L su c~nocimien­
to y demás efectos. Dios guu.rde a V. E. muchoil
años. Madrid 7 de marzo de 1911.
ECHAGÜE
Señor Capitán genera.l de la segunda región.
señO~I.' rventor general de Guerra.
'-., '" '" .
'.'
:.MATERIAL DE ACUARTE·LAMIEI\'TO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer se entienda modificada la real orden de
2 de noviembre de 1907 (C. L'. núm. 183) en el sen-
tido de que el mobiliario y efectos que han de consitituir
en lo sucesivo el material de alojamiento para jefes y
oficiales presos ó arrestados en castillos, fuertes ópri-
siones militares, se comprendan para el servicio de re-
ferencia en el Nomenclátor del material de acuartela-
miento. Es asimismo la voluntad de S. M. que los di-
versos m'uebles, ropas )' efectos que constituyen el .ex-
presado material se ajusten en número y característIcas
á lo reseñado e~ el estado siguiente, al cual se suje-
.t~rán las adquisiciones 4ue se verifiquen en lo succ-
mvo. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1914.
ECHAGüE
Señor...
Estado que se cita.
Una cama de hierro. -
Un colchón. -
.Una almohada.·-
Dos fundas de tela tic algodón para la almohada.·-
Cuatro sábanas ...,
Dos mantas de lana (una en verano).
Una colcha.










.Una lámpara reglamentaria (en defecto de lut elée-
tnca ).
Cama de hie,ro.-La que para oficiales se describe
en. d Nomenclátor del material de hospitales con las si-
gUIentes características: de tubo y v;;¡rillas de hierro
dulce con adornos de hierro fundido, barnizada de negro
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y con algunos dorados de calcomania. El cabecero, pie-
cero, somier y barras laterales del marco como se de-
tallan en el referido Nomenclátor.
Colchún.-La tela de cuti de hilo, tejido asarga(lo,
la\'ado en fábrica, con 17 hilos en trama y 26 en ur-
dimbre, tle 1,25 m. de ancho, con rayas encarnadas
y verde aceituna, alternadas de 0,08 y 0,05 mm. de
ancho, respectivamente, con doce pares de ojetes re-
forzados y ojalados en trcs filas de á cuatro pares que
sirven para pasar doce bastas de cinta tIc algodón. El
relleno será el reglamentario de 1 1 kilogramos de lana.
ALmohada.-Dc tejido asargado de algodón puro, cru-
do y limpio, con las demás conoiciones marcadas en
el citado Nomendátor.
ALfombrilla de pie de cama.-De 1,50 por 0,60 m. corr
dibujos y colores. Se consentirá un cxccso hasta de 10'
centímetros en sus dimensiones, para facilitar la adqui-
sición.
Fllndas para aLmohada.-Sabanas.-A1alltas.-Las que
se describen para generales, jefes y oficiales en la tantas
veces citada disposición.
Colcha.-La que con el nombre de cubrecama se tles-
cribe también para jefes y oficiales.
Armario.-De los llamatlos de luna. De pino chapeado
de haya 6 pintado imitándole y de las siguientes dimen-
siones: alto total, 2,36 m.l; ancho, 1,0; m.;. fondo,
0,43 m. La luna de 1,22 m. de alto por 0,60 de anch'o
y 0,04 m. de espesor.
5illa.-De madera de haya curvada, como la que se
señala para oficina y clínicas de oficiales, pero con
el asiento de chapa de madera agujereado (real orden
circular de 15 de marzo de 1890, C. L. núm. 83).
Mesa de noche.-La que como mesa de cabecera se
describe en el Nomenclátor.
Mesa de lai'abo.-Como se dice anteriormente, la re-
glamemaria por real orden de 1. Q de febrero de 1896.
Botella y vaso de cristal para aglla.-De un litro
y un cuarto de litro de cabida, respectivamente, sin
reglar dimensiones. Ambos utensilios, de cristal fuerte
y lo más exentos de adornos que sea posible.
Bande¡a.-Rectangular, 'de chapa de metal hlanca~
de medio milímetro de espesor. Dimensiones: 0,3; por
0,20 m.
Escupidera.-De cristal ó mayólica. De las más fuer-
tes y sencillas que ofrezca el comercio de la localidad.
Toallas.-De felpa, de 1,13 m. de longitud, sin con-
tar los flecos, que serán de 0,20 m. de largos y 0,60
de anchura. Se admitirá una tolerancia de 5 centimetros
en slis dimensiones. El tejido contendrá 1 1 Y 10 hilos
dohles, respectivamente, en la urdimhre y en la trama
por centímetro cuadrado.
Madrid 7 de marzo de 1914.-Echagüe.
•••
SeccIón de Intervenclon
SUELDOS, HABERES Y GRAT[FICACIOX]~S
Circulflr. Excmo. 'Sr.: Vista la insta.ncia promo-
vida por' el conserje de tercera clase del Cuerpo
de Intervención, con déstino en la séptima r~gión,
Vicente Hiol 8<11daña, en súplica de que se le con-
ceda la bonificación del 10 por 100 sobre su sueldo,
en a.nalogía COil lo resuelto por reales órdenes de
17 de enero último (C. L. núms. 9 y 10), la cnal
dejó de percibir por haber ascendido á este empleo
con post.erioridad á la de 11 de abril de 1913
(C. L. núm. 76), el Rey (q. n. g.) ha tenido á
bien acceder á dicha petición, debiendo empezar el
percibo de la aludida bonificación á partir de la
primera revista pasada con su actual haber. Es al
propio tiempo la voluntad de S. :ÑI. quede subsis-
tente el derecho reconocido por la real orden fe-
cha 27 de diciembre de 1910 (C. L. núm. 213) para
el abono de dicha gratificación del 10 por 100 á
todo el personal de conserjes y ordenan7.as del Cuer-
po de Intervención militar que haya. ingresado en el
mismo ó haya obtenido aumento de sueldo con
posterioridad á la citada real orden de 11 de abril
do HH3, y cuyo sueldo no exceda de 2.00\>,25 pese-
tas, líquido del de un ,;egundo teniente, empe-
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zando el derecho á dicho devengo, para los que
hubieren cesado en su percibo, á partir de la. pri-
mera revista pasada en poscsión del último aumen-
to de sueldo que le haya sido concedido.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimien-
to )" demás efectos. Dios guarde á V. E. lIluchos




Seeclon de InstruttlOD, ReclutamIento
v CuerDos dlvers9s
DOCUMENTAOION
('¡"cular. l!:xcmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) se ha
senic!o disponer que queuen anulados por haber su-
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frido extra.vío, los documentos que se expresan en la ~
siguiente relación, pertenecientes á los individuos :;'
que se indican; aprobando al propio t.iempo que las "
autoridades militares hayan dispuesto la expedición
de pases por duplicado á los que pertenecen al Ejér-
cito, y de certificados de servicios á los licenciados
absolutos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás ef<?ctos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 1(; dc enero de 1914.
ECHAGüE
Señor....
Diego Camacho López. Lubrín .... Idem .... ,. Miguel. .... María ....... Id. recluta dep.o 61sepbrc
Miguel GaJindo Roldán .. Granada .. Granada l'raDcbco . Dolores. '" Pase rva. activa
1 y cert.°soltería. 291juniO .
Franci5co Fuentes Azofra Nájcra . " Logroño .. Eustaquio. Leocadia •. . Lic.~ absoluta 15 ocbre.
José IlJáñcr. Iniesta ·/IGergal. ., ./Idem IIFrancisco .\Juana Illdem. . .
Anlonio.Villanueva Vela. Bacares .. Idem !sidro •...• Iné5 .....•.. Id. exceptuado.






















Jefes que autorizaron 101 documento8 extraviado.
(;la6elAito
1913I1Coronel ... ID. Antonio Pacheco:T. coronel. p. Manuel ele Que
19 10¡lc 'd te \ »Fausto EstéveZl,ld l' Antonio Gonzáoman . . ~ Garda.. ... \ em.... . . lez Paíz.
1905 IIdem ..... »Miguel Plnnchue·
11
los......... Idem ..•... • Miguel Gálvez.
:?09¡' Coronel. .. l) Nemesio Polanco Comand.'·. • F;~~pe de Artca
1901lc()mand.tc. l) ~anuel Ternero. Idem..... ,Manuel Ternero.
[9 10 Coront:! . " » Andrés Ciares. Idem..... t Juan llrieva. ......
1912¡ldem .. .. ,José Noluentes . Capitán".. » Jacinto Jaquetot o
1908 COllland.te.• .\1iguel Salcedo. Idem .. , .•. »Ricardo Chere- ~
guini.
19o5illdem •... El mismo. .... .. • El mi~mo. g
[908111'. coronel. O.Jer6nimo Aguirre Comand.'· O. Joaquin Quero. ;:¡
19081co1'Onel ... »Fernando Vidau- o
rreta • ¡) Juan Brieva. o..
190')1 Idem ~ Eduardo Lera.. t El mismo. '"
1909 • El mismo ,. • El mismo.
190')\ » El mismo ~ El mismo.
[')09 » El mismo..... ..• ) El mismo.
191211Coronel ... D. José Nofuentes .. Comand.le. O. Francisco Gon-
zález.
190S,. Comand.te. • Miguel Salcedo. Capitán.... ,. Ricar.d? Chere
gUlnl.
1909 Coronel... »Eduardo Lera .. Comand.te. »Juan Brieva.
1908¡ COtlland.tt:. » Miguel Salcedo. Idem. •... • Francisco Gonzá-
lez.
1909! Coronel... ~ Eduardo Lera •• Idem...... ) Ja~n Brieva.
191'IIIdem ..... \ l) Nemesio PolancoIIdem....•. 1 ~
I 1» Federico Monta-( J)19°7 dem ....•. / G'l Idem .
ner I .
Id \ » Miguel SOlchagai ~ »[91311, em ..... / S T. coronel.arasa .• .. ..
19
'oIlT. coronel. i » Elías Olorh Ver-IComand.te.J »¡ gafa \
\ » FranciscoLOZanO( I[9IIj1ldem / yPérezOchan- Idero .•....• JosékogelChust.
. do .
Illd ) » Eufrasio. SeViné(Id ¡ »Ram6n Celda19 1 [ em ..... ) 11 em .•.... < C t
- uesca . . . . . . I ervan es. I~








































Antonio ... Josefa... .. P<lse rceL" dep.o.
francisco . J05ef~ ldem 2. 3 reserva
Pedro ..... Ana . .. Idcm exc. cupo.
[Jenito. .. Juana . Idem....... ..
luan.. " ..• Ana.... '11dem 2.· reserva
Francisco. Ana _ 1[dem exc. cupo.
Pase exc. cupo..
Fráncisco ISalva,lora .. IICert.o solterla ..
Nicolás. .\ Rosa IIIdem exc. cupo.
Pedro I]uana lIIdem situilci6n .
Alberto . .IGabriela .... Pase 2.3 reserV<l. 4lmarzo.
uan ... -. Rafaela..... Idem situación.. 1 agosto
Francisco María ....... Idem .... ... 3° sepbre
osé. Maria ...... Idem .......... 1 nobre.



















José Cantos Navarro .
Pedro L6pez Egea .
Pedro Valero Valero .
'Juan Garda Caparrós, ..
IJ05e llerruczo Cano ·['lldem. .. ·llctem .. , . ·IIJ·1cinto. . 'IAna .
León Leseduarte Fuen tes Ollaues Idem... .. ~icolás .,. ~I aría .
Jo·é Viciedo Gálvez Almcría Idem José J05efa .
J05é Moreno Sánchez .... ¡':I Viso del
Alcor Sevilla .... ~OSé" .••••
Andrés Márqucz Segura. Cueva5 Almería .•• osé .•
Angel Romero ~uijar~o . P.astalva.. Idem ...... Eugenib ..





¡Severiano Oliver Blanco /iTarancón .. ICuenCd ...
1 )S. Esteban~
".. jEstanislao Lima Sáez. " I d~ Zapar. Avila ....
r die!. ..
.Jorge Garc:a Soria ..... '1llnie5ta /cuenca ..
IFrancisco Escobar Pineda Granada. " Granada.
2.a ••
Alberto i\liede5 García.. Zar;¡goza .. ¡Zaragoza ..
a Ladislao Alonso P~eciado. Logroño . ILogrorio .,
5· • .1
\. ¡¡\-Iorata Gi-l
lUlas Gil Castellano. . . .. . l' Zaragoza ..oca .. "Graciano Andrés Legaria': Pamplona .. 1Navarril .Matías Martín Gil .....1Valdemalu-















Tomasa .. 'lI'dem ....•.•.•. 1 sepbre 1909 T. coronel. • Francisco López Idem...... ) Martín Lafuente.
Ana ........ Idem .......... 30 agosto 19 10 ) El mismo ...... Capitán••.. » Angel Elizondo.
Arsenia ..... :dem ..•..••..• 30 sepbre 19 10 l) El mismo ......... ~ El mismo.
Francisca ... ldem .......... 27 abril. 19 11 Comand.te . D.Rafael Gomález. ) El mismo.
Teresa .. .. Idem 2.a rcserva 31 ochre. 191 I Corr n~1 ... López Recio ..... T. coronel D. Lorenzo Nieto.
Sebastiana .. Cert.o soltería .. 23 junio. 191;) T. coronel » Manuel Castanero Comand.te. :t Miguel Aranda.















» Miguel Aranda. , ....
JI Bart?loméSuber- ~
blOla. ....
• Lorenzo Thomas .
) Fernando Tuero.
• José Herenguer .
Chilles
comand.te.\D. Antonio Béjar.
Capitán.. .. ~ Eduardo Arias.
•. IEI mi~mo.
Comand. te . D. José Otegui.
Capitán.... 1 ~ Eduardo Al'Ías





D Paulino Vega .
JI Dimas Martínez.
El mismo .....•.•
Jefes que l\utorlza.ron los documeutos extra"lados
1909 T. coronel. I » Antonio Roig ••. IComand. te .
1~ Enrique de los! .19 12 ldcm...... . S t Idem .an os .... "
1910 Comand.te .• Miguel Aranda ·ICilPitán....
1910 Coronel... JI Cayode Azcárate Comand.te.
1909 T. coronel. » José Madrid ... Capitán •.
1908 Idem.... . • Valeriana Her-
nández ... I •
i 908 Idem .....• El mismo . . . • . • . . » ~
1908 Idem.. " . El mismo. . . . . . . . • JI •
1907 Idem .....• D. José Piquero...» D
1909 Idem. .. .. • Eduard'J Catalán. •
1907 Idem .. , .•. »José Piquero.,. »1 »
I Q02 Coronel. .. »Victoriano 9loriz T. coronel. D. R.icardo P~rdell.
1903 Idem »ManuelNelra . Idem ..••. ) SlmeónSamz.
1905 T. coronel. ~ Higinio Garcia .. Comand.te. » Antonio Gijón.
9 I C ro I J. Casto Campos(T c I l' Fernando Ruiz1 1 o ne ..• / G t . orone. M' ó
I
uerc a ..... 1 Ir s. !::i
19°2 » ~ C0mand. te • ) Fau!>tino Fanjul O
1909 T. coronel. D. Joaquín López .. Ildem .... , • Joaquín Añino. .
, l' L u i s Fernández( ::.1908 Coronel.. . d T Idem. . . . .. » José Carreras. S-
e oro ....
1910 Idcm. . .. , ~ Enrique Amado,jldem D José Fernández. ~



































de la madre 01a Mes Año :\ Clases
1I 11- --il--
M' l' \pase rva. actival 25 febro. 19 12 /C I
l ¡cae a ...•. I y ccrt.o solteríaI 29 ¡dem.. 19 12 \ orone .. ,
Carlota ¡¡Pase situación.. 1 dibre. 1909"Idem .
Agustina 'I!Idem . . " . . . 9 enero. 19 13! Idem .
Carmen Jdem...... 4 mayo. 1912·Idem .
I\farcelina. . IIoem . . . . . . . . 9 enero. 1909' Idem .











Nazario Martínez Ibáñez . Besconorio. Santander. Tomás. .,
Antonio Ruiz Lastras .... Meruelo .. : Idem .•.... Baltasar .•.
Emcterio Canales Canales Arredondo. Idem •....• Lucas .
Parlacio Rui7. Bravo Torre Laredo ...• Idem Patricio .
Jesús Pérez Rovira •... Oruña....• Idem Juan .
Cesáreo CallO Pérez .•... Valle .•... Idem Anlonio .. ,
Victoriano Alonso Bueno. Antel10 de
: Campo. Palencia.... Martín ....
¡Venando Vil1alba Santos. Y1"artinos .. :dem.. . . Calixto .• ,
jEutimio González Miguel Pe ñ a d e6 a Campos. Idem Clodoaldo.
• "~SaturninO Gonzálezlbáñez Vi Ilota del
Páramo.. Idem •.... Vicente .. ,
1 enancio Zabala Garmen-
I
dia.... ....• . ....•. Orduna . " Guipúzcoa . Fcrnando .
Luis Lasuen Astarloa '" Mallaría. . Vizcaya ... Ignacio ...
uan l3il1ebabeitia Mauro-
la~oitia Munguía .. Idem Juan .
Martín Aurrecoechea Vi-
daeRorazaga Zamudio .. Idem...... Domin~o .. Ceferina , [dem excedente.
. Trineo Ruiz Sallti;¡~o .. Galdácano Idem ....•. Jacinto María ldem .
FauSlino Vicandi Bilbao. Amorebieta Idem Justo Juana..•.•... [d. exceptuado
Eugenio Silva Moreno .•. Granja ...• León ...•. f:uan .....• , J:<'clipa..... Id. 2.a reserva ..
Herminio Díez de Dios .. Aleñú ..... Idem .....• Bonifacio .. ;'IIodestil Idem .... ' .
Felipe Alvar/"z COllar .'. C. Tineo .• Ovicdo .. , Francisco. Fcrmina Id. situación .
osé María Menéndez Me-
néndez , , Idero IIdem Manuel. ..• Esperilnza .,
Higinio López Campo [bias Idem Ramón Ramona .
o~é Rodríl!uez Martínez. C. Tineo Idem José Josefa ..
7.a .. fJoséBlancoRodriguez [dem Idem Antonio .. Eugenia .
Manuel Pé, ez Carlos Idem ...•. ldem. • .. Segundo .. Cipriana .. ,
l"ra~ciscoAriasMenéndez [dem ~ ..•. Idem •..•..¡ITosé Cándida .
Damel Prcndes González. Carreno Idem Ramón Ramona .
Alvaro MesisGonzález ... Gorón •.. ldem José., Cándida .
Cándido Tuñón TuMn . Moreín .... ídem .•... ,¡Manuel. . " Teresa ¡IPase 2.a reserva.
Ccsáreo Trabanco Menén- .. • I . .,
dez.. . . .. .....•. . .. GIJón.. .. Idem Roscndo .. ¡TCl csa ..••. '1IId. sltuacwn .. ,
)
Víctor Moscoso López ... Santiago... Coruña Francisco Ramona .•. ldem ..... "
1 . d L l R C ~ Id D'd lCert.<>dcservicio}8.a. gnaclO e oyo a ey. . oruna. . • • em. . . . • . esconOCl os. . y soltería . . i
Fernando Martíne.7. La.go. Carnota .. Idem ....• Felipe .... \Dolores ..... IIPase. 2. a r~Rerva'll



















. Ramón Pedrolo Vázquez. Conjo Coruña... Isebas~ián.. María 'I!pase situación ..
Ramón CasasPenedo ... Ca¡·ballo Idem .•..•. FrancIsco Manuela Id. ¡,a reserva ..
S a ~LiC~"absoluta por~
.'. '¡ManUel Núñez Fernández Píamonte .. Lugo ....•. Francisco Carmen..... inútil ,v cert.°
soltena .
J é L G • p' J lit Id F' C· d lLic.
8
absoluta por!os ocay arcla ••...... le ra a.. em.... ranclSCo. aS11 a .. .. . 't'lI IOU 1 •••••••
8 I ~Juan Flaquer Garáo .' ,Capdepera. Baleares Pedro José. Mar¡::arita .. Pase l." reserva.'
I el- José Valls Cortés /Palma ..•.. Idero Gabriel María Id. exc. cupo .. í
rlI .. Miguel Roca Fíol Idem Idem .•.. BartolrJmé. Juana Id. redimido. 11












PJefes qnll autorizaron los docnmentos extraviados
Aiio 11 CIRlel Nombres Clll8el Nombree
I9IoIIT. corone\. O.Joaquín López .. Comand.te. O.Joaquín Añino.
19 e 1 ID. José Pulleiro Mo-IT 1 )D. Antonio Ibáñez12 orone ... / redo. .. . ...• í .corone •/ 50:1050.
19 liT l \» José FernándezlC ) • JaimeOzoresPra·IO . corone I España. . . . . • 001. mayorl do.
I J
. \ »Antonio Castri-I9091\Corone ... • erónl1no Alonso Comand.Ie .¡ lIón.
191311IIdem .....• Mauuel Barrios. Idem '1 ~ Rafael Isasí.
1903: Idem .... "1 • Vic~nte Pereyra. Idem , » Rafael Sa~az.
1909 Idem..... • Ennque Carlos. (dem .•... »Manuel Vldal.
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ORGANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito que
el Director general do Carabineros dirigió á este
Ministerio en 31 de enero último, solicitando au-.
torización para reorganizar la Comanda.ncia de Bar-
celona en seis compañías, sobre la base de las cua-
tro que actualmente existen, con el aumento de dos
capitanes, tres primeros tenientes,. un segundo te-
niente y cuatro sargentos; y tenIendo en cuenta
que esta reforma ha sido acordada en junta ?-e je-
fes de Hacienda, el Rey (q. D. g.) h.a tenIdo á
bien conceder la expresada autori7.ación; con ca¡'á,c-
ter provisional, quedando la distribución y situa-
ción de dichas fuerzas sujeta á lo que se disponga
por el :Ministerio de Hacienda, á quien compete el
servieio especial del referido cuerpo. Es asimismo
la voluntad de S. ]\.f. que el expresado director que-
de facultado para incluir cl aumento de referen-
cia en el correspondiente proyeeto de presupuesto
que se redacte, destinánuose entretant? el personal
que constituye dicho aumento, á la cItada Coman-
dancia de Barcelona, de otras del cuerpo, donde el
servicio no se resienta, en el concepto de agregados,
sin dejar de pertenecer á sus respectivas unidades
para efectos administrativos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde i V. F.. mucho~




REOLUTAMIEl\TO y REEMPLAZO DEL E·JERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
á Este 1IIillis1.erio en 16 del mes próximo pasado,
instruído con motivo de hn.ber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado Pe<lro
Pizarra Garda. la excepción del servicio militar ac-
tivo, comprendida en el caso .primero del ar~. 89
de la vigente ley de reclutamiento; y apareCiendo
comprobados todos los requisitos que se exigen para
eximirse del servicio militar activo, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con !o· propuesto por. l~ Co-
misión mixta de reclutamICnto de la provinCIa de
Córdoba se ha servido declarar soldado condicio-
nal al interesado, como comprendido en el caso y
artículo citados y en el 93 de la referida ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. K muchos
años. Madrid 7 de marzo de 1914.
ECHAGÜE
Señor Comandante general de Ceuta.
R.elación
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
á este Ministerio en 12 del mes próximo pasado,
instruído con motivo de haber alegado, como so-
brevenida después dol ingreso en caja, el solUado
Loren7.o Ramírez Carda. la excepción del servicio
militar activo comprendida en el caso primero del
arto 89 de la vigente ley de reclutamiento; y re-
sultando qUE> la citada excepción la expuso el inte-
resa.do en el acto de la clasificación y declaración
de soldados del reempk1zo á que pertenece, siénd?le
desestimada, sin que desde entonces haya ocurndo
circunstancia alguna que le coloque dentro de las
prescripciones del arto 93 de la ley indicada, el
H.cy (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto P?r !a
Comisión mixta de reclutamiento de la provlllCla
de Lo"roño, se ha servido desestimar la excepción
ele ref~rencia, por no tener carácter de sobrevenida
después del ingreso en caja.
De real orden lo digo .á V. E. par1!' su c~noclln¡en­
to y demás efectos. DIOS guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de mar7.0 de l~H.
ECHAGüE
Señor Comandante general de Ccuta.
'l' • '"
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indi-
viduos que se relacionan. á conti~lua?ión, per~eneden­
tes á los reempla.7.os que se mdlOan, estan com-
prendidos en el arto 28,1. de la vigente ley. de l:e-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha serndo dl~­
ponor que se devuelvan á los interesa~os las cantl-
(In.des que ingresaron para reducir el tleu:po de ser-
vicio en fibs. Sl:aún carlas de pago expedIdas en las
fechas, cun los ~lúmeros y por la~ Delegaciones (le
Hacienda que en la citada relación se e~presan, como
igualmellte la suma que debe ser Iemtegrad';L, 1:;
cual percibir[L el iudividuo qlle hizo el depÓSIto o
la persona autorizada en forma leg~l, según pre-
viene el art.· 189 del reglamento dlOtado para l~
ejecución de la ley de 11 de julio de 1885, modI-
ficada por la de 21 de agost.o de 1896. '. .
De real orden lo digo á V. E. para su ~onoclmlen­
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~
años. Madrid 7 de marzo de 1911.
ECHAGüE
Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da, tercera, cuarta y séptima regiones.


















- --- - -
~ladrid .. 3 febro. 1913 247 ¡'¡'ladrid ....
Idem .. II idcm.. «)13 62 Idem ......
Idem .... 2S enero.
"'31
90 Idem. ...
Idem .... 20 iñem. 19 13 5 Idem .. ..
Idem..... l.l Icbro. 1<)13 I.OSO Idem .. ...
Cáceres .. 22 cnero 19 13 205 Ciíceres.
Iñem .... IR idem. 19 13 235 Idem ......
ldem..... 12 febro. 19 13 1 Idem ......
Córdoba. 31 agosto. 19 12 181 Córdoba....
Jaén. .. 13 febru. 19 1 3 54 1 Jaén ...... ,
Valencia .. » iclcm. 19~3 42 Valencia ..
Barcelona 11 ídem. 19 13 1.769 13a rcelona ..
Zamora 15 idem.. 19 13 139 Zamora ....
,
~ I FECHA ElllmlL que~ Punto "11 que fueron ali.tlLdos . d" lactlrt.. de pago Nllmero de Ilele!raclón debe Rer
- d R I rl relnte!rrl'dai- . ji ZOXA ...:=,,-~=- III carta qUeee;~i~?óta -
o '010 Mes A '''' de pago carta dc p.!ro Pesetas:"_1 AYIl11~amlento Provlnel.. I ----11
1913 ¡Madrid Madrid .
I1913 'Idem.. .. Idem .
1913 Idero lldem ,.
19131!Idem lclem .
1913 ¡Becerril Id,em ~ ..
1913 ,Plasenc¡a Cace res .
1913 :Madrigalejo _ Idem .
19 13 IC:~sar.. . l?em .
1912 ,{ ordoba Cordoba .
1913 ¡Navas de San
, Juan Jaén ..
1913 ,Valencia Valencia .
1913 :Barcelona Barcelona .
1913 Zamora Zamora.. ,.
I
NOMBRRS DK LOS RECLUTA"
Adolfo Eche.garay Romea





Aurelio de la Rubia Alva-
rez .
Modesto Duriíll Jiménez ..
Juan Fernálldez Rentero..
Agapito Arrojo Santibáñez




Agustín Prieto Barbillo ..
Madrid 7 de marzo de 1914. ECHAoüe
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Excmo. Sr. : Vista la. instancia promovida por don
José Sánchez Sánchez, vecino de Garcihernández (Sa-
lamanca), en solicitud de que se exima del servicio
militar activo á su hijo Leonció Sánchez Acosta,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
V. E. en 13 del mes próximo pasado, se ha ser-
vido desestimar dicha petición, una vez que el ma-
trimonio dI) hermanos del recluta después del sor-
teo de éstos no produce causa de excepción del
servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás p-fectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de marzo de 1911.
ECHAGÜE
Señor Ca.pitán general <le la. séptIma. región.
.....
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los redu-
tas que figuran cn la siguiente relación, pertene-
cientes á. los reempla?Os que se indican, están com-
prendidos en el arto 175 de la ley de reclutamiento de
11 do julio de 1885, modificada por la de 21 de
~osto de 1896, el Rcy (q. D. g.) se ha servido
dIsponer que se devuelvan 'á los interesados las 1.500
pesetas con que se redimieron del servicio militar
activo, según cartas de pago expedidas en las fe-
chas, con los números y por' las Delegaciones de
Hacienda que en la citada relación se expresan;
cantidad que percibirá el individuo que hizo el de-
pósito ó la persona autorizada. cn forma legal, se-
gún previene el arto 189 del reglamento dictado para
la ejccución de dicha ley. '
De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de marzo de 1911.
ECHAGÜE
Señores Capitanes generales de la tercera, quinta,
s6ptima y octava¡ regiones.
Señores Intendente general militar é Interventor
general de GUerra.










































" e u PO _"ehad.e.. _I_ared_uel'_D \ Dele¡ao.l Jnes
.; Nómero de Hacienda




D,_Ia.~ Año 1 cartas de pago
20 sepbre 19 11\
28 idem. 1911
30 ictem. 1911






NOMBRES DE 1.08 RECLUTAl-
Carlos García Hadenas .... 1911 ,Valencia .
Isaac Diego Benlloch... . 1911¡¡Idern ..
Tomás Pelayo Ricarte 19111'Daroca .
Luis Arias Hernández .. 1911 ¡lleIlavente .
José María Sieiro Alvarez. 19111 Cerdedo .
Emilio Ulloa García 1911, LaJín .
Ma:<imino Carballo GÓmcz. 1911 Estrada .
Serafín D~mínguez Estévez 19 11 I'Tomiño .
Pedro Ne1ra Fernández .. '1191 1 Lugo .
Generoso González Cortc-
gada..... ... ... 1908¡IA!foz .......
Madrid'7 de marzo de 1914.
---------_ ----------
ECHAGÜE
El Jc{c dc la Sección
Leanáro Cubillo
DISPOSICIONES
de la SubseCretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Sección de Artillerfa
DESTINOS
De orden del Excmo. Seiíor :Ministro de la Guena,
el sargento rnap.stro de corllet::ts de Ir¡, Comandancia
de Artillería de Melilla, Andrés del Pozo Martín,
pasa destinado á prestar sus sp.rvicios á la Coman-
~r:cia de Barcelona, y el de igual clase de esta.
ultlIn,a unidad, Eusebio Gort Aroles, pMa igual-
mente á ocupar la vacante que deja el anterior:
debiendo tener lugar el alb y baja correspondiente
en ~a revista de comisario del próximo mes de abril.
DlOS guarde á V... muchos aftas. 1Iadrid 7 de
marzo de 1914.
Señor.
Excmas. Señores Capitán general de la cuarta región,
COmanclante general de 11eliJla é Interventor ge-
neral de Guerra.
lit. lit
De orden del Excmo. Señor Ministro de la Gue-
rra, el obrero filiado pefteneciente al pelotón a.fecto
á la Comandancia de Artillería de :Mallorca, de ofi-
cio ajustador, Sebastián Cererols Moll, pasa 'á prestar
sus servicios, en concepto de destacado, al taller de
reparaciones d e automóviles de Tetuán.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 7 de
marzo de 1911.
El .Jefe de la Sección.
Leanáro Cubillo
Señor...
Excrnos. Señores Capitá,l.l general de Baleares, Co-
mandante gcnerdl de U¿ut.a é Interventor general
de Guerra.
•••
Sección de InstruccIón, Reclutamiento
v CuerDOS diversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academi'1 D. Enrique Moreno Ureña, y del
certificado facultativo que acompaña., de orden del
Excmo. Señor Minist.ro de la Guerra se le conceden
dos meses de prórroga. á la licencia que por enfer-
mo disfruta en Cartllgena.
© Ministerio de Defensa
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PENSIONES
•••
Consejo Supremo de Guerra HarIna
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
y tercera regiones.
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le están conferidas, ha declarado con de-
recho á pensión á los comprendidos en la siguien.
te relación, que prinoipia con D.• María Isa.bel Gon·
zá.lez Alvarez y termina con D.• María de las Mer-
cedes Ruiz Fernáude7..
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán
á los interesados como comprendidos en las leyes
y reglamentos que se expresan, por las Delegaciones
de Hacienda de las provincias y desde las fecha..q
que se consignan en la relación; entendiéndose que
las viudas disfrutarán el beneficio mientras conser-
ven su actual estado, y los huérfanos nó pierdan
su aptitud legal».
Lo que de orden del ~xcmo. Sr. Presidente ma·
nifiesto á V. E. para su conocimiento y cfectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7· de mar7.O de 1914.
Madrid 6 de




Señor Director de la Academia de Artillería.
Dios guarde á V. S. illuchps años.
marzo de 1914.
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, so dice con ésta fecha á. la Di-





































1 novbre. 19131 ~ontevcdra ·IIVlgO.. • ··IPon!eVedra ••21 Idom 191
J
3 Cádlz Ceula CádlZ .
98 ocbre .. 1918 Gransda.. •
. \palmadCMa.¡7 dlcbre. 1913 Baleares....... ¡ llorca naleares ..
18\ldem"'11913 Barcelona.••.• liBarcelona ¡lareelona ..
26 enero .. 191 Valladolld .... ¡Valladolld Valladolld ..
I! I
14 Ilden. "1 ¡913I¡~u"dUlajara. "lluu"~alaJara'l Guadalajara.
21 Idem... 1913, Navarra .......¡jTurlela ...... Navarra .....
\ Pag.· Dirección¡general de la . ..161Idem... 1191S¡ Deuda.y Cla- ~Rdnd ...... Madrid...... (D)
1I ses PRSI vas...9locbre .. 1913 Gr..nada ...... Granllda..... Granada..... (El
181Idem... 11912 M111aga ........ IITOrrOll:' ..... Malaga ...... (Fl
quo
so les aplican
I Fecha en que 11 Delegacl6nLeyes ó reglamentos debe empozar el de Hacienda
abono de la provlncl..
do la pcnRlón·l,se le~nC~~=lgnall--~.
'DÍ(lI~IAñO I el pago Pueblo
~ pag.'Dlrecci6n)12jnovbre. 1908 t~':t~:l:~I~~~Madrid ...... ¡)flldrld ......I 8es Pa81 V"" .. , .
30Iag08to. 1913 !dem SanetI ,Sp¡rl-¡ República de
tus , Cuba ..
a ¡enero .. 1914 Murcia Murcia 1Mnrcia • .. 1
26.dlcbre. 1913 Idem Lorca lidem .
'1lMontePlo Militar ..
• Idern ..






















Re/ac/6ft q~ se cita.
~'G18:i
G. M. ~adrld .• .ID.' Maria ls~bel <lonz,uez AI-ivluda • • ¡MOZO de ollci.os del Ministerio do la Gue-¡ 375 • Monteplo Militar •. :.¡ varez \ • • rra, D. Enrique FOlllevoa Alvaroz .
ldem Id I. Luisa Cañizares Martlnez .. ·1 Idem.... • Capitán, D. Evarlsto Merllle L6pez '''1 625 • Idem ..
Id.MurclaYPla'l • Carolln.. Alonso de Ojedal 7 - 2" 1 186'
C t A t
'h Huérfan .. Viuda Coronel,D.JuanOJedaAlcar..z 1. 2D • Dluno .
za ar agena. r ae o .
ldem Id "1' ¡';loiuGarcla Rublra <lOmeZ\VIUda ••. • Idem, D. Rafsel <larcla Pons • 1.725 • ldem y R. O. 1 julio1890 ..
Id.Guadalaj ..ra • Amell.. de Hltll Abellhe .... Idem. "'1 • General dc brlglld.., D. Joa'luln AgullRamos......... 2.062 60 ,2S octubre 1811 ..
Id Kanrr.....1 • Maria dc las ~ercedesPérezlldem • ¡Gener"l de brigada de la .8eccl6n do ro-, 1.650 • IIMollteplo Militar•.• ,
'. • de Labord.. Esquerra..... • ••• serva, D. Domingo de L,zaso Azcárate.\
I I I 11
Id. Madrld ¡ . EIg~~o.~I.~~.I.~I•••~I.••~.I~.~~~IHuérfanaVlud IC..6¿~~~:~~~~~~:~·.~~~:~~~~~.~~~~~~~~~~l 187 50 t5 Junio 1861 .........
Id. Granada 1 • Antonia Ar6stegul Montoyalldem .... Idem !1." tenlentc, D. Juan Aróstcgul Glméllez·11 470 • MOllteplo Militar •.••
~D. Emlllano Quintana RUIZ•.•.! ~. JId. Ja6n y Má- D.' Remedios Qulnt..ua Ruiz. Huerf" soltela ~Ollclal S.· del 9uerpo de Intendencia donl 400 • 9 enero 1908 ..laga C..rmen Quintana Rulz . .. Idem \ Emlllano Qlllntana Pérez \• Amella Quintsn.. Rulz...... Idem .•.• IId. Vigo ....... , • Eduard.. MarU Fernande•.• ¡Viuda. •• • ¡COmandante, D. José Domínguez Estévez. 1.125
C. G. Ccuta.... • Jovlt.. Avlla ¡.·"ruández..... !dem. • Capitán, D. Pablo Boudct Rueda... ...... 625
G. M. <lranad.. ¡ • Maria Josefa Jlménoz ,Fer-lldem • 1.,r tenleute, D. Joaquln Garcla Huertas. 470
y CÓrdob 1 nández .
Id. Mallorca 1• Maria de la Concepcióll Dez-lldero .... • IGeneral de división, D. Ignacio Montanerl 2.062 50 ¡.lontePlO }hlitar.....
caller Gual , Iraola .
Id. Barcelona.. • Josefa Ledesma Trlunfun •• Idero .,. • Comand..nte, D. Enrique VlI1amartln ~e-
grete oo.......................... 1.125 • 2 Julio 1891 .














(A) Dicha pensién debe abonarse á la interesada desde la fe~ha indicada, que son los
cinco' años de atrasos que, á partir de la de su instancia, permite la vigente ley de conta-
bilidad, debiendo reintegrar las 208,32 pesetas que en concepto de pagas de tocas le fue-
ron concedidas por real orden de 13 de febrero de 19°4, por la Intendencia militar de
a La región.
(B) Quedando sujeta á las disposiciones dictadas ó que se dicten en lo sucesivo por el
Ministerio de Hacienda, respecto á pensiooistas resideQtes en el extranjero.
(C) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su hermana D.a Florinda
Alon!'o de Ojeda Artacho, á quien le fué o*orgado por real orden de 1.° de abril de 1902,
debiendo percibirlo desde la fecha indicada, que es la de su instancia, según previenen
las reales órdenes de I7 de abril de 1877 y 29 de octubre de 1889, previa liquidación y
cese en la de 1650 pesetas, que en concepto de viuda del coronel D. Enrique Navarro
Ximénez Zabala de Lisón, le fué concedida por resolución de este Consejo Supremo de
26 de agosto de 1905.
(D) Se le transfiere el beneficio vacante por fallecimiento de su hermana D. a María
del Carmen, á quien le fué transmitido por real orden de 31 de octubre de 1890, debien-
do pelcibirlo desde la fecha citada, dia siguiente al en que se declar6 firme la sentencia
de presunción de muerte de su marido, por el Juzgado de I.a instancia del distrito de
.Buenavista de esta Corte.
(E) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Maria
Francisca Montoya Parra, á quien le fué otorgado por real orden de 19 de octubre
de 1899. Ha acreditado que no percibe pensión por su marido.(F) Dicha pensión debe abonarse á los interesados pc>r partes iguales, y al varón
D. Emiliano, hasta ell2 de mayo de 1928, fecha en que cumplirá 24 años de edad, cesan-
do antes si obtiene sueldo del Estado, provincia ó m,unicipio, acumulándose la parte co-
rrespondiente del que pierda la aptitud legal para el percibo en Jos que la conserven, sin
necesidad de nueva declaración, percibiéndola por mano de su tutor mientras no alcan-
cen la mayoría de edad.
Madrid 7 de marzo de 1914.-P, O.-El General Secretario, Gabriel Antón
~
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En ometállco y cnenta corriente en el Ban-
co de EspaJla .••••••••..••...•.•••••••
En la caja del Oolegio, á dar distribución..
En la caja de Secretaría, en efectos por co·
brar ....•••.•...•.••.•••.••••..••••
En una cartilla del Monte de Piedad de
Zaragoza .•••.••••••...•.••..•.•••...
En depóBito en el Banco de Espa6.a en pe-
setas nominales .•.•.•..••.•••..•.•.•
Por gast08 efectuadoll en la Secretaria ....
Por la onenta de gastos generales (lel Colegio.
Por la Idem de alimentación de varones.
Por la Idem de a818tencla de nUlas y cuota8
de ingreso de dos •••.••••..•••...••.•.
Por la Idem de gaslos de la imprenta ••.•.
Baberes de profeeorell y empleadoe clvllel'
y manntención de éstos .
Pen810nes á los huérfanos qne siguen BU~












Existencia en fin del mes p,,6ximo pasado. 221.044
Por cnotas de socios ahonadas personal-
mente; Idem por 10B cnerpos y por lop
habUttadoB de clllses de las reglones •••.
Recibido por donativos de jefee y oficialee.
Abonado por los cnerpos en el Colegio y
en Secretaría por trabaiQl!l hechos en la
Imprenta establecida en aqnél .•....•.•
[dem por la Hacienda para el fondo dt
material, del Colegio ....•••..•••......
[dem por la misma para dotación de em-
pleadoll y 9irvientes clvUell ...•........
Recibido por pensiones de alumnos:mllita-
res ....•.•.••..••••...•••••••....•••
[dem por honorerios de alumnos de pago.
BUMA aL DasR...... ....• 240.ú43 70 8uIII-' BL HASBB.......... 240.043 70
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Xl lenl.mtfl llOronal lleore~o.
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